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Translanguaging est un terme pour la première fois utilisé par Cen Williams au Pays
de Galles pendant la décennie 1980. Au début, son appellation galloise a été
«trawsieithu» et par la suite la traduction anglaise «translinguifying» a été remplacée
par «translanguaging» qui a dominé jusqu’aujourd’hui.
C’est dans le cadre de cette communication que nous présenterons la problématique
et les hypothèses conçues afin d’éclaircir et définir la notion du translanguaging ainsi
que les paramètres qui doivent être prises en considération tout au long de la
recherche menée sur le terrain. Nous nous concentrerons par la suite au public étudié
et aux outils qui ont permis l’achèvement de la première étape de notre recherche.
Finalement, nous essayerons de mettre en vue les résultats jusqu’à présent collectés
tant au niveau de recherche bibliographique qu’au plan de recherche sur le terrain.
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